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人存在于世界之中，但世界之于人却又无可捉摸。为了传达和呈现人的心灵( Soul) 所感知的世界
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中的则是永远也无法进入的“城堡”( 卡夫卡《城堡》) 、“甲虫”一般屈辱的生存境遇( 卡夫卡《变形记》) 、





然结果。惟其如此，返回前古希腊时代的那种“公共 /共产 /共享”式的自然生存形态( “左翼”乌托邦文
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诗”式的形式样态; 当其已经成型，被固化的城市就成为了规训 /制约 /驯化人的心灵的异己力量，以空间
形态所呈现的小说形式也就取代了历时性的时间维度，小说关注的核心对象由人对于世界及其自身的
创造转向了物的具体样态及其对人的控制。心灵与城市空间之间的冲突( 现代主义) ，心灵向多元意义
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们与空间的关系，以及鉴赏他们对特定微观和宏观环境的性质等方面起到一定作用。”①与“时间形式”
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is mixed with contested literary and cultural trends in seventeenth－century China，on which Li Yu，one of the
most talented writers of the time，escalates the statue of fiction，in theory and practice，as a crowning genre in
literary hierarchy，exerting great influence in later centuries．
The“spatial form”of modern novels: The Meaning of urban－rural to Human Soul
He Changsheng Wu Xiaoling 106
Literature is the representation of the world perceived by human heart．Novel writing is a specific activity defi-
ning the modern world．Based on the particularity of China’s urban－rural structure，modern novel mainly pres-
ents itself as a juxtaposition modality of portable imitation of urban narrative form and local narrative form e-
merging in nature in the spatial dimension．Local narration is the most original spatial form model that Chinese
literature contributed to world literature．In the general structure model of soul－ world － form，modern Chinese
literature is far from mature，and the creative vitality of literature itself still needs to be stimulated at a deeper
level．
Western intellectuals: From authority to the public
Wang Zhenzhen Zhao Changmu 133
The change of the role of western intellectuals is related to the changes of social production mode and structure．
The identity of intellectuals is different in three different periods in the history of Western social civilization: in
pre－industrial society，the intellectuals were most honourable．After the baptism of the Ｒenaissance and the Ｒe-
formation，they took knowledge as a tool，helps to break the shackles of the old society and promote the transfor-
mation to modern society． In modern society，they used knowledge as weapon，acted as critics of society and
elites in professional fields，and consciously became the discourse defenders of social conscience． In the post-
modern society since the 1960s，intellectuals have lost in the vain consumer world and lost the control of intel-
lectual weapons．However，although they were surrounded by sugar－coated shells，they adhere to their moral
bottom line and assumed the liability to prevent middle class from social alienation．The intellectuals themselves
are the accumulation of social and historical developments，their identity and social status are formed as time
develops．
Unity－in－diversity and diversity－in－unity: Analysis of universality and particularity and it’s modern
value
Wang Xinzhu 146
Universality and Particularity ( Li Yi Fen Shu) ，as an essential proposition of Neo－Confucianism，had not only
established the ontological importance of Li in metaphysics but provided a way of recognizing and practicing Li，
that is，exhausting the available approaches to obtain truthful knowledge ( Ge Wu Qiong Li) ．Therefore，it in-
deed plays a key structural role in establishing a bridge between metaphysics and physics in the Neo－Confucian
system．With the proposition，Confucian orthodoxy that Cheng Yi ＆ Cheng Hao and Zhu Xi inherited from Men-
cius could be demonstrated，differences between Confucianism and Mohism /Buddhism could be found，and then
the unique value of Confucianism could be illustrated．These features of Universality and Particularity help con-
temporary scholars rethink the modern transformation of Confucianism，as well as the theoretical basis for its
present challenges of cultural diversity．
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